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 子育て過程にある母親の予防接種に関する情報入手状況と困難の現状 
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 Childrearing mother’s state and difficulties faced when gathering 
vaccination information 
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 　分析は，統計ソフトウェアIBM SPSS Statistics（Ver. 
22.0）を用いて記述統計を行い傾向を検討した．さらに，
情報を得た時期と手段の関連，困ったことの有無と知り
たい内容・時期の関連をχ 2 検定により分析した． 

































































































年齢 20 ～ 23 歳未満
23 ～ 26 歳未満
26 ～ 34 歳未満





























妊娠中に情報を得た 20（47.6） 22（52.4）  42（100.0） 0.020
妊娠中に情報を得なかった 20（25.0） 60（75.0）  80（100.0）


























































あった 41（75.5） 13（24.5）  54（100.0） 0.003
なかった 28（45.8） 32（54.2）  60（100.0）
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